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Abstract: The theoretical research and deve lopm ent status of theW eb-based cross- language inform ation retriev al techn ique in re-
cent yea rs is rev iewed. For the techn ique based on co rpus, the approaches of how to construct the paralle l co rpus from theW eb
pages and how to use it to rea lize them ode ling of the query translation a re summarized. F ina lly, the study pro spect is discussed.
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0 引  言
跨语言信息检索 ( CLIR )致力于多语种检索结果
的研究,用户只需输入一种语言的查询,就能检索出




































精确率分别达到了 90%和 98%, PT I在召回率提高到
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页面 (即父亲页面 )进行相互关联, 而没有直接的关
联,就称为父子关系。以搜索英文和中文平行网页为











一点, 首先向 A ltaV ista请求返回含有指向中文版页
















































































( 4)基于语言识别。 Resn ik在 1998年的研究
中,仅利用文档长度和 HTML结构进行过滤, 得到的
精确率和召回率分别为 88. 2%和 62. 5%。 1999年,
Resnik将语言识别模块加入到 STRAND体系中, 利
用基于字符 n-gram的统计语言识别方法, 识别出平













96%的精确率和 90%的召回率; 利用 KNN分类器之













间 (通常是句子之间 )的对齐关系, 将源语言搜索结
果映射成目标语言,这种映射可通过统计翻译模型来
实现。利用统计翻译模型,可计算出查询词 s翻译为






























问题, W. Kraa ij、J. Y. N ie和 M. S imard
[ 2]
提出一体
化的跨语言信息检索思想。Y. Q iu和 H. P. Fre i比
较了两种查询扩展方法:一种是先根据查询词分别确
定扩展词, 然后将它们加入到查询中, 这一方法是一
























如,在 Goog le的跨语言检索系统中输入 /工作0一词,
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